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Año X Teruel 4 Marzo de 1922 Núm. 471 
D . O. M . 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
M A E S T R O NACIONAL Y H A B I L I T A D O 
que fal leció en Kcgt ierueías , a íá una de la madrugada del día 28 Febrero 1922 
después de recicir con edificante piedad 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su. afligidísima espesa, D * María Anfcñia Vivas, hijas D * P ü r a , 
Trinidad y Carmen, hijos politices, D . Marcial Alcalá y D . Vicente 
Ortiz, hermano, D . Fermín, hermanos políticos, sobrinos y demás pa 
r lentes y participan a ais emiges ion irreparable pérdida y les 
ruegan muchas oraciones y sufragios., por lo que les quedaránpro-
fundamente reconocidos. 
Nuestro Excmo. Sr. Obispo D. Juan. Antón y de la Fuente, ha conce-
dido 50 días de indulgencia a sus diocesanos, por cada misa que 
oyeren, visita al Santísimo Sacramento, Sagrada Comunión, 
parte del Sto. Rosario, acto de caridad o cualquier oración de 
las aprobadas por la Iglesia que ofrecieren en sufragio del alma 
del finado. 
LA AgOOIACION 
Sociología y Pedagogía 
Los nuevos rumbos que. los estu-
dios científicos modernos dan a la 
Sociología y Pedagogía, los nuevos 
horizontes que a una y a otra seles 
marcan, las oproxima más y más, 
hasta el punto de poder afirmar sin 
temor a equivocarse, que están uni-
das, compenetradas de manera tal, 
que el sociólogo no puede prescindir 
de la segunda, como el pedagogo no 
puede tampoco de la primera. 
Si la Filosof ía ha sido la cuna de la 
Sociología por sentarle sus principios, 
también lo ha sido de la Pedagogía, 
pues la Psicología que es la base de 
los estudios pedagógicos, durante 
centenares de años ha estado en po-
der de los filósofos. 
Si la Sociología estudia las evolu-
ciones humanas a través de los tiem-
pos y las edades para llegar al per-
feccionamiento social con el conoci-
miento de dichas evoluciones, la Pe-
dagogía estudia (o debe estudiar) esos 
mismos movimientos de la humani-
dad para sacar provechosos conoci-
mientos que podrá aplicar a su fin 
determinado, ala educación del niño. 
Educar al niño es enseñarle a vivir; 
es ponerle en condiciones para que 
cumpla su misión, su destino; es ha-
cerlo sociable, y de aquí que, cuanto 
mejor sea la Pedagogía práctica, tan-
to mejor sería el perfeccionamiento 
social y menor la dificultad socio-
lógica. 
Ahora fácilmente se comprenderá 
que ambas ciencias deben seguir el 
mismo camino, han de marchar pa-
ralelas, y si esto no se cumple, es de-
cir, que marchan por caminos opues-
tos, en esa divergencia, la una des-
truirá cuanto la otra construya. La 
Pedagogía podemos decir que cimen-
ta, la Sociología construye; mas si 
los cimientos son falsos, la obra se 
viene abajo; y aunque aquéllo s 
sean sólidos, si en la construcción se 
emplean materiales poco adecuados, 
no tardará en demolerse. 
Los que nos dedicamos a la delica-
da misión de educar hemos observa-
do que un sentimiento, una virtud, 
un hábito bueno que tantos esfuer-
zos nos ha costado mculcar en el co-
razón del niño, ha sido destruido por 
una simple palabra pronunciada en 
casa, en la calle, por una acción eje-
cutada por un hombre, una rnujer, 
un padre en especial. 
Cuando esto nos sucede, nos dis-
gustamos, nos ponemos irónicos, per-
demos nuestro optimismo de mejorar 
la sociedad futura. A l momento vol-
vemos a nuestro estado normal; nos 
consuela la idea de que el vulgo, ig-
norante en materia educativa, no sa-
be lo que hace y se le debe perdonar 
y.... . le perdonamos para cntinuar 
nuestra santa empresa. 
Si en lugar de ser desmoronada 
nuestra obra por un padre, una ma-
dre, otro cualquiera, la destruyeran 
nuestros «padres patrios» ¿qué ha-
ríamos? 
No busco la contestación, adivino 
vuestros pensamientos que de seguro 
coinciden con los míos. 
Ahora bien. Se pretende ^¡reglamen-
tar el. juego» bajo el antifaz de au-
mentar la caridad pública, que es lo 
mismo que decir: Maestros, enseñad 
a vuestros alumnos el hábito del aho-
rro, el aborrecimiento del juego, que 
nosotros con una ley desaremos vues-
tra obra cuando la hayáis construido, 
decidles que para practicar una vir-
tud, eá necesario fomentar y adquirir 
un vicio. 
¡Hermoso lógica! Al mismo tiempo 
que se dictan leyes para proteger el 
ahorro, a la vez que se empieza a po-
ner en práctica el retiro obrero, cuan-
do se hacen obligatorias las mutuali-
dades escolares, se protege el enemi-
go más infame que tienen aquéllos y 
éstas. Y si solamente fuera el juego 
el enemigo del ahorro, aun se podría 
tolerar su reglamentación; pero es el 
mejor amigo del robo, del desorden y 
del crimen y con estos no se trata 
nuestro credo. 
Los gobernantes han perdido el 
sentido común? ¡España! ¡Cuándo 
s aldrás del letargo en que te hallas! 
" J . P . GARCIA. 
Val bona, Febrero 1922; 
Asociación Nacional del 
Magisterio primario 
S E S I O N E S D E L A D I R E C T I V A 
Domingo día 26 
Por la mañana, a las diez, se reúnen en el 
local social los señores siguientes^ representan-
tes de las provincias que se indican: 
D. Luis E. López, de Alava; D, Eliazar Huer-
to, de Albacete; D. Francisco Mallón. de Al i -
cante; D. Manuel Alvarez, de Asturias; don 
Francisco Acosta, de Avila; D. Mario Gonzá-
lezi de Badajoz; D. L. Casero, de Barcelona; 
D. Fernando Alonso, de Burgos; D. Bienvenido 
Santos, de Càceres; D. José Gómez, de Cá-
diz; D. Francisco Roca, de Castellón; D. Ma-
nuel Fierro, de Cuenca; D. José Barceló, de 
Tarragona, Lérida y Gerona; D . Pedro Pérez, 
de Granada; D. Adolfo Franco, de Guadalaja-
ra, D Leovigildo Aguado, de Guipúzcoa; don 
Manuel Puntas, de Huelva; D. Sebastián San 
Joaquín, de Huesca; D. Mariano Velasco, de 
Jaén; D. Julio Marcos, de León; D. Juan Enci-
nas, de Lugo; D. Virgilio Hueso, de Madrid 
(capital); D. Pablo Tertillano, de Madrid; don 
Tiburcio Millán, de Málaga; í \ Guillermo Co-
nesa, de Murcia; D. Secundino Viso, de Oren-
se; D Teófilo Calzada, de Palència; D. Anto-
nio Arango, de Pontevedrá; D. Leoncio Tovar, 
de Salamanca; B. Leoncio Suárez, de Santan-
der; D. Manuel Asián, de Sevilla; D. Mariano 
Zaforas, de Soria; D. Ricardo Vecina, de Va 
lencia; D. Emilio Montero, de Valladolid; don 
Justo Pastor, de Vizcaya; D. Antonio Mampa -
so, de Zamora, y D. Luciano Sancho, de Zara-
goza. 
Después de los saludos de rúbrica se nombra 
una comisión pera que ordene y dé forma a las 
conclusicnes iue los vocales traen de sus pro-
vincias respectivas, referentes al Estatuto. 
Dicha comisión queda constituida por los si-
guientes sefiores: Pastor de Vizcaya; Roca de 
Castellón; Tobes, de Salamanca, y Santos de 
Càceres. 
Luego el Presidente da lectura de los gastos 
realizados y de las cantidades recaudadas con 
motivo de las mejoras de sueldos, y tras breves 
explicaciones del Sr. Arango, respecto al ho 
menaje al Sr. Vinceníi, y un voto de gracias 
para dicho Sr. Arango, por sus gestiones en 
este acto. Se aprueban las cuentas y se levanta 
i la sesión. 
En la formal de Maestros 
A las doce, y bajo la presidencia del Sr. Vin-
centi, en el salón de actos de esta Escuela, se 
verifica laapértura oficial de la Asamblea. 
El señor Martínez, presidente de la Asocia-
ción, en breves palabras, después de saludar a 
los representantes, expone el deseo de que en 
las deliberaciones reine la mejor armonía y 
acierto. 
Él Secretario, Sr. Morillo, lee la Memoria 
anual, en la que se detallan minuciosamente 
las gestiones de la Directiva en el asunto de los 
maestros con derechos limitados, encontrando 
siempre gran resistencia—dice la Memoria—en 
cuantos han ocupado los cargos superiores del 
Ministerio. 
Se refiere después a ia. implantación de la 
totalidad de plantilla y ala batalla que se enta-
bló para conseguir el triunfo, en la que de salir 
derrotados hubiera sidd difícil ya recuperar lo 
perdido. 
Resume, por fin, el estado económico de la 
Asociación durante el año 1921 y termina ha-
ciendo un llamamiento a todos los maestros 
para que, dejando pequeñeces se agrupen baja 
la bandera de la Asociación Nacional 
Inmediatamente se levanta a hablar e! señor 
Vincenti, que es acogido con una salva de 
aplausos. Manifiesta la satisfacción inmensa 
que le proporciona poder 'signitar su gratitud 
por el homenaje que se le ha tributado con el 
monumento erigido. 
Hace protestas de su amor a los maestros y 
a la escuela y dice que desde 1895 dió pruebas 
de ello, pues solicitó del Consejo de Instruc-
ción pública que se incorporara al Estado el 
pago de nuestras atenciones. 
Proclama la necesidad de construir edificios 
escolares y la creación de muchos miles de 
escuelas. 
Establece comparación entre el aumento que 
ha tenido el presupuesto de Instrucción pública 
de España y el de los mismos en Francia, In-
glaterra e Italia después de la guerra, para de-
ducir la gran, inferioridad de nuestro presu-
puesto. 
Relacionando luego las distintas escalas en 
LA ASOCIACION 
el profesorado, sostiene que la de los maestr ®s 
ha de comenzar en 3.000 pesetas y llegar a 
10.000 pesetas. 
Agradece una Vez más las muestras de gra-
titud recibidas y proclama que estando entre 
maestros se encuentra entre los suyos. (Gran-
des aplausos.) 
Por la tarde 
Preside el Sr. Martínez Aranda, y daspués 
de leída la Memoria de la Sección de Socorros, 
se pasa a tratar de una negación hecha por la 
Comisión central de conformidad con el Regla • 
mento, de socorro a la Viada de un maestro da 
la provincia de Lérida, que no presentó la soli-
citud dentro del plazo señalado. 
El Sr. Barceló explica la causa del retraso; 
pero se acuerda, con su voto en centra, que se 
cumpla la resolución. 
Se lee una brillante proposición del Sr. Cal-
zada, de Palència, respecto a la forma que po-
dría funcionar la Sección de Socorros. 
AI defender su proposición recuerda que ya 
la presentó el año pasado y que des^a que se 
estudie con cariño por todos los asambleístas. 
Con esta proposición, que por lo visto está 
dispuesto a reproducir todos los años, se han 
pasado cerca de tres horas, para acabar como 
habíamos comenzado. 
Con maridar un librito-reglamento a todas 
las provincias estába todo terminado, pues 
creemos que el asunto es de propaganda, y los 
provinciales que se convencieran de la bondad 
de su organización, la adaptarían-inmediata-
mente.. 
Además, no parece sino que los maestros no 
hemos leido las docenas de folletos de propa-
ganda que reparten las compañías asegurado • 
ras de todas clases, y que lo descubierto o pre-
sentido por tan convencido compañero sea la 
salvación de la Ciase, cuando con tanta insis-
tencia, año tras año, nos hace pasar largas ho -
ras deliberando sobre una cosa que para acep-
taría debíamos empezar por deshacer la actual 
Sección de Socarros. Esto nos decía un distin 
guido representante al terminar la sesión. 
Es evidente que si el señor presidente hubie-
se empezado por donde terminó, se hubiera ga-
nado mucho tiempo. 
Día 2 7 psr la mañana 
A las diez se abre la sesión. Se aprueba el 
acta de la anterior y se pasa a tratar de las m o -
dificaciones que conviene introducir en el Es-
tatuto. 
La Comisión que se nombró ayer ha recogi-
do las opiniones de las distintas provincias y 
trae una ponencia para su discusión. 
También la Comisión permanente tiene he« 
cho un estudio, con su correspondiente dicta -
men, que se somete, igualmente, a la delibera-
ción de la Asamblea. 
Los artículos 1 ° y 2 0 se dejan como están 
eñ el Estatuto vigente. 
El 3.® queda redactado de la siguiente for-
ma: «Los opositores se colocarán por medio 
del concurso general do traslado.» 
El 4.° no sufre alteración. 
El articulo 5.° queda transformado de la si-
guiente manera: «Las oposiciones se celebra-
rán en las capitales de provincia». 
Los ariículos 6.° y 7.° se suprimen. 
En ei 8.° se acuerda que la edad sea de diez 
y ocho años 
El 9.° anulado. 
En el artículo 10 se acuerda solicitar las si-
guientes modificaciones: Que los Tribunales 
para juzgar las oposiciones estén constituidos 
solamente por maestros ingresados por oposi-
ción libre, y nombrados por turno del Escalafón 
no pudiendo actuar de iueces aquellos maestros 
que lo hayan sido duranie los últimos diez años 
Se acuerda que en el art. 27 se consigne qi* 
ningún ejercicio ha de ser eliminatorio. 
En el 29 se añade que los hijos de los maes-
tros aprobados en las oposiciones no consuman 
plaza. 
No se modifica el artículo 32. 
Se considera necesario que se forme una lis-
ta única de opositores para ir al concurso gene-
ral; esta es la modificación del art. 35. 
Se trata de las oposiciones restringidas para 
los maestros del segundo Escalafón, y se aprue 
ba que sean en las capitales de provincia, que 
los ejercicios sean dos, un escrito y un práctico, 
y que los cuestionarios, que han de ser únicos 
para toda España, sean redactados por maes 
tros solamente. 
Todo esto corresponde al art. 34. 
El capitula III no sufre modificación. 
Capítulo IV. Ascensos. 
Art. 45. Se quiere que ios ascensos sean 
por antigüedad, y como aspiración se acnerde 
que el Estado se incaute del pago del aumen-
to gradual de sueldo. % 
Art. 61 Concursillos. 
El orden de preferencia será el siguiente: 
\ * Mayor antigüedad en la escuela desde 
donde se solicita. 2.° Número más bajo en el 
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Escalafón. Añadiendo que en cada concursillo 
se agoten los turnos. 
Respecto a las Direcciones de las Escuelas 
graduadas se acuerda que vayan a concursillo 
y que puedan solicitarlas todos los que tengan 
derecho para poder desempeñarlas. 
A las doce y cuarto se levanta la sesión para 
continuarla por la tarde, a las cinco. 
Froebel. 
El Ministro de Instrucción públioa ha conce -
dido por Real orden que el día 7 de Marzo se 
celebre en todos los centros docentes de Espa -
fíala «Fiesta del Estudiante» queiando i m -
plantada esta festividad para los años sucesivos 
MKS DE MAHZO.—Días de asueto: 5, 12, 19 
y 26, domingos. 
Clases de adultos.—E\ 31 es el último de 
clase. Los Maestros deben hacer una sencilla 
•Memoria del curso y remitirla a la Inspección 
de Primera enseñanza de la zona. 
Si, como es de presumir, el Maestro ha co-
brado el cuarto trimestre de material, debe ce-
rrar la cuenta anuzl en el libro de Contabili-
dad, poniendo debajo la fecha de 31 de Marzo, 
la firma y el sello de la Escuela. La cuenta de 
las clases de adultos irán a continuación de la 
correspondiente a la diurna. 
El día 28 dejó de existir el que en vida fué 
nuestro buen amigo y compañero D. Salvador 
ViHarroya e Izquierdo, Maestro de Noguerue-
las y habilitado de Primera enseñanza por Va-
rios partidos. 
Oe percepción ciara y afable trato, supo el 
señor Villarroya ganarse la consideración y el 
aprecio de cuantos le conocían. 
Ei Magisterio de la provincia pierde, un ex-
celente compañero; los Maestros a quienes re-
presentó en el cobro de los haberes, n-
hechor en sus crisis económicas, los que le tra 
tamos con intimidad, un cariñoso amigo, y to -
das, al correcto ciudadano. 
Hacemos votos por qu^ el Señor tenga en su 
Seno el alma del finado, a cuya atribulada fa-
milia enviamos la expresión de nuestro sentido 
•Pésame. 
Nuestro querido compañero D. Nicolás Mon-
terde nos ruega hagamos saber a sus represen-
tados de Habilitación que al verificar el cobro 
de los haberes del próximo Febrero se le han 
dejado de consignar las diferencias de sueldo 
por ascensos de los Maestros deí partido de 
Montalban, siendo doblemente extraña esta 
omisión si se tiene en cuenta que las del parti-
do de Albarracín le han sido satisfechas. 
Inmediatamente ha empezado a practicar 
gestiones para que se remita dicho libramiento 
pues con fundamento se supone que dicha 
omisión es simplemente un error. 
Por hallarse Vacantes los cargos de Presiden-
te y Vicepresidente de la Asociación del parti-
do de Teruel, los señores Castellano, Hidalgo, 
Vaiero, Rivas, Ugedo y Pérez Maestros de la 
capital, nos remiten una convocatoria que por 
su extensión no podemos insertar íntegra. En 
ella se invita a los Maestros del partido a una 
reunión que tendrá lugar en la Graduada el día 
12 próximo a las 11 de la mañana para fijar las 
bases que deben ser impuestas al nuevo habili-
tado que haya de elegirse. Suplican la asisten-
cia, dada la importancia de los asuntos a tratar. 
La Sección Administratiua pone en conoci-
miento del Rectorado de Zaragoza que en la 
provincia ^no existe más Vacante aplicable al 
turno de oposición que la de la escuela de Foz-
Calanda. 
Ha sido nombrado interino de Sección da las 
graduadas déla capital, D. Florencio Pérez. 
D . Mariano Báguena solicita, por derecho de 
consorte, la escuela de niños de Pozuel del 
Campo. 
Han sido nombrados Maestros propietarios 
de Foz Calanda, D. Fernando Subías v de Fuen 
tes de Rubielos, doña Irene Sanz, 
AI señor Alcalde de Cucalón se le remite 
credencial para entregar á D. Santos García 
nombrándole Maestro de una escuela de la 
provincia de Soria. 
La solicita de 30 días para posesionarse de 
su nuevo destino nuestro buen amigo, el oficial 
de esta Sección administrativa, D. Gregorio 
Blasco. 
IACIA, 5.—TERUEL 
LA ESTRELLA 
Sociedad Anónima de Seguros Morería de 1* enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catákg® de I n c e n d i o s . - A c c i d e n t e s de l trabajo 
mismo, al precio señalad® por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas psr D. José Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Julián, maestre de 
Aliaga; las de B . Alejo Izquierdo maestro de 
ándorra; las de D.Francisco García Collado, 
las de Magisterio Español el Cuestionario ; 
clico Concéntrico; (1.a y 2.a parte) de don ; D. N í C O l a S Monteroe Aspas 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2/parte por D. Melchor López 
Flores y D. José M . López Herrer©, y todas las 
publicaciones dé D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. 
BBOÚO.ÚOB d o p B B m t m * 
Subdirector dé la provincia 
Temprado, 6, segundo. 
i Revista É Primera Enseílaoza 
i • y ' V-'·-S I 
\ Organo de las Asociaciones de Maestros de la 
\ :-: :-: :-: provincia de Teruel ;-: :• 
en ©peracíones del Banco de ¡ 9 9 * * 
España y ©tros establecimientos de Crédito, \ 1 IZff 
siegociación de Letras, Libranzas, Pagarés , 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de | 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus- I 
tríales. Contratos de Seguros, venta de toda | 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y \ 
Préstamos y en la contratación áe Efectos pú-
i^ espasho: bemoeracia, núm. 30-2.G 
* T E R U E L * 
. . . . . . . . 5,59 » 
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